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重已达 64% ,发展中国家也达 55% , 但直到 1997
年,我国第三产业在 GDP 中的比重也才仅占 32.
7% ,第三产业的发展水平与我国的经济发展水平
极不相称。有数据表明, 从1991年至 1997年,我国
从事第三产业的就业人口逐年增加, 已达 18, 375
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